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一 重 約 -
数学学習の中で作図ツールの広がり,一般化は遅々としてすすんでいない現実を
踏まえ,｢探求型から提示型-の使用方法を転換する｣｢学習指導案を作成しWEB
1 作図ツールの登場
1990年代から様々なテクノロジーを数
学教育の中に取り入れようとする動きが顕
著になった｡身近な事象に対する探求活動
のためのツールとしてソフトウェアを積極
的に活用することによって従来の授業観 ･
教材観と異なった新しい授業が展開できる
ようになり,特に図形の領域では作図ツー
ルの開発が進み,先行的な研究がなされた｡
筆者は,1996年 ｢動的に図形をとらえる
教材の開発川｣を発表以来,対話型図形学
習ソフトCabri-Geometryを用いた教材･指
導法の開発と効果の検証をおこなってきた0
2 作図ツールの新たな展開
作図ツールについては,ソフトウェアの
開発の段階は終わり,MS-Windows環境の
もと,各ソフ トウェアの動作等について共
通化 ･汎用化 されている｡我国では,
【Geometric Constructor】 【Cabri
GeometrynH Geometer-sSketchpad】
などの使用例 ･研究例が多いが,使用感 ･
使用方法に大差はなくなってきている｡
2000年代の作図ツールでは,次のような
特徴が見られる｡
○ 東京寄籍 ･大日本図書などの教科事会社
による開発･販売が行われるようになった｡
oJAVA/applet形式での保存が可能になり.
web上で公開できるようになった.
しかしながら,数学学習の中で作図ツー
ルの広がり,一般化は遅々としてすすんで
いないのが現実である｡本稿では,新たな
展開を目指し次の2つの提案を行う｡
探求型の使用から提示型の使用-
コンピュータ室の確保や自己追究を中心
とした授業展開を困難と感 じている教師が
多い｡そこで,普通教室に1台のコンピュ
ータとプロジェクタを持ち込むことにより
図を提示することで学習を進める｡この展
開では従来の指導方法がそのまま使える｡
学習指草案の作成とLINKの強化
教科番の内容と対応 した指尊案集を作成
し,それを用いれば誰でも授業ができるよ
うにする｡さらに指導案から Web上の
JAVA/appletに1inkL,図がすぐに立ち上
がるようにする｡
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3 学習指導案とその廉的例
(1) 角の二等分時
本時の日額
(1年 平面図形)
○ 角の二等分線について,対称性に基づいて作図の方法を考察し見出すことができる.
0 角の二等分線の意味を理解し,作慎lができる｡
使用する
ソフトウェア
作図ツール プロジェクタを用いて,全体に提示するO
学習のねらいと尭間 学 習 活 動 評価･配慮事項
1 扶戊の把海
里陸上 rこの角を半分に分ける直線をひく
ためには,どうしたらいいだろう｡｣
圏 ｢折らないで,かくにはどうすれか い
だろう｡｣
2 解決のための手続きの検討1
澄BL2｢角の二等分線を定規とコン′(スで
作図するにはどうしたらいいだろう｡｣
囲 ｢どんな性質を使ったのだろうO｣
｢ひし形の性質を利用して角の二等分線を
作図しよう｡｣
3 解決のための手続きの検討2
囲 ひし形以外の図形ではどうだろう｡
(》 頂点Aを中心とする円をかき2辺と
の交点をB.Cとする｡
② B,Cを中心として等しい半径の円
をかき,交点をDとする｡
③ 半直線ADを引くO
4 課題の解決と発展
星間_3｢角の二等分線の作図は角の大きさ
が変わっても成り立つのだろうれ ｣
コンピュー タで確かめてみよう｡
5 授業のまとめと自己評価
○前時の垂直二等分線の学習を振り返り
紙を折って角を二等分するo
○ワークシー トを用意してお
く｡
右の回の角を2等分する方法
を考えましょう｡
その方法は.いつでも使える
でしょうか｡
○角の二等分線が対称軸であることから
作図方法を検討する｡
二等分線ま対柵 になゲ⊂いる｡
ひし形をつくればいい｡
ひし形は線対称の図形である｡
○コンパスと定規でひし形を作り,角の二
等分線を作図するO
.二 二
･いくつかの角度で作図練習をする｡
･4辺がすべて等しい必要はなく,
AB-AC,BD-CDであれば二等分線
になることに気付き,-一般的な作図の手続
きを確認するb
一一 一 一 一 一
一期待される自己評価の例一
･コンパスと定規だけを用いる作図の意味
やよさを実感できている｡
･対称性や作図の関連性に気付いている｡
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陳 的 な見方考えガ
角の二等分線の意味をひし形
の対称性から考療できるo
〈発表 ･話合いの様子〉
匪現･頭
ひし形の性質を利用して角の
二等分線を作図できる｡
〈ワークシー トの点検〉
･PLfht-1指導しながら作超の進ま
ない生徒に助言する｡
･ひし形だけでは,点Dをとり
にくい場合があることにも気
付くようにする｡
r知掛垂画
角の二等分線の作Lg]の意味と
方法を理解できているかも
く机間指尊 ･観察)
○角度を1800にしたときは,
直線上の 1点からの垂線の作
図になっていることにも気付
くようにしたい｡
観 -意欲･_胞司
興味を持って.角の二等分に 取
り組もうとしていたカ㌔
〈自己評価カー ド 〉
くワー クシー トの提出 〉
(2) 展開例
T; 紙だと折れるんだけど,黒板は折れないよね｡
困ったね｡折らないで,かくにはどうしたらいい
だろう｡
S; 作図すればいい｡
T; 作図って,どうやるのかなb
S; コンパスと定規を使う｡
T; 角を2つに分けるには,どうしたら
いいのだろう｡
S; ひし形をつくればいい｡
T; どうしてひし形なの｡
S;ひし形は,折ったら重なるから｡
T; それはひし形のどんな性質かな｡
S; ｡
T; ひし形ってどんな形かな｡
S; 4つの辺が等しい｡
S; 線対称な図形o
T; 前の時間の垂直二等分線の作図でもひし形の性
質を使いましたね｡ひし形は線対称な図形ですか
ら,紙を折るのと同じようになりますね｡
この折り目の線を何といいますか｡
S; 対称の軸｡
T; それでは,ひし形を作図しましょう｡4つの辺
が等しいのですから,そのことは,コンパスを使
って長さをそろえましょう｡相談しながらやって
みなさい｡
T; (黒板に範示して) このように作図するとひし
形ができますね｡
対角線が対称軸
ですから,対角
線を引くと-｡
この線が角の二
等分線になりま
すね｡引けまし
たか｡(机間観
嶺 ･個に応じた
指斗)
T; すんだ人は,自由に角を作って練習してみなさ
い｡
T;ひし形でなくても,二等分線が引けることに気
づきましたか｡
S; 1つ円をかいたら,コンパスを広げてもかまわ
ない｡そのほうがかきやすい｡
T; (黒掛 こ範示して)なるほど,こういうことだね｡
角度が大きくなるとその方がかきやすいね｡この形
も対称といっていいかな｡
S; はい｡
T; 線対称な図形の性質は残っていますね｡という
ことは,こっちのほうがかきやすい ･｡
T;いいことに気付いたね｡それでは角の二等分線
の作図をまとめましょう｡
T; 実際にコンピュータを使って,ちょっとずっ角
度を大きくしていこう｡角の二等分線の作図は,
角の大きさが変わっても,いつでも成り立ってい
るのでしょうか｡角度が出ているからよく見てい
てね｡
S; はい半分ずつになっています｡
T; 作図すると,角の大きさが変わっても.いつで
も角を二等分していますね｡
T; それではもっと角度を大きくして 1800のとき
の角の二等分線を作図しましょう｡
T; このように 900にした線のことを垂線といい
ます｡次の時間は､垂線の作図について考えてい
きましょう｡授業のまとめをしましょうo
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4 学習指導案の例
(1) 点と直線の距離 (l年 図形の基礎)
本時の目標 呂 票差警ご禁 芸賢覧崇 墓孟皇詔 等三三三obミできる○
讐 て号エア 作図ツール f使用形態 巨 ロジ-クタを用いて- こ提- る○
学習のねらいと発間 学 習 活 動 評価 .配慮事項
1 課規の把握 ･距離とは,最も短い長さを意味することを強調する〇次のように概念が広がっていくo*2点間の距離
直線eとe上にない点pがあるとき,pとCの点を結ぶ線分の長さが最
も短くなるのはどんなときでしょうかo
2 解決のための手続きの榛肘 1 ①念頭操作で予想するo
糞_鼠⊥ ｢もっとも短い位置を見つけま *点と直線との距離
しようOJ q/②長さを表示して,もっとも短くなる *平行線間の距離点と平面
コンピュー タで確かめてみよう｡ *平行平面間の距離
･｢角の二等分線上の点から
囲 どんなことがいえますかo 角の2辺までの距離｣｢円の
ところを見つけるo 中心と弦の距離｣などを考え～｢点
直線e上にない点pからCに垂線をひき,直線eとの交点をQとするoこのとき線分 p()の長さ P4.520/③長さと角度を表示して,もっとも短 るときも,そのつと …と直線 の距離｣であることを確認していきたいo
を.点pと直線eの距離という○3 課粗の発展 匝 亘三二亘頭･垂線PQの長さを点pと直
くなるところを見つけるoPa.13crn3.55cm､54○Q Q■ 線色ることを理解しているかoく観 察〉･課題 1を参考にして考えるようにするo鉄道の線路や,窓など身近にあるものを通して.平行線平行な2直線間の距椴について考えてみよう○
畳盟3｢どんなことがいえますか.｣ LD｣ 0cmE.,ocn L10cmI＼ /
平行な2直線且,mがあるとき,良上のどこに点をとっても直線mとの距離は一定である04 解決のための手続きの検肘2 間の距離は常に一定であることをより深く理解するようにしたい.･机間指導を行い.遅れがち
里見 コンパス 定規を使って,直線 な生徒を個別に支援するo
C上にない点pからeに垂線をひいてみ 表現.処
ましよう○｣ 定規とコンパスを使って正
しく作図することができる
5 授業のまとめと自己評価 かo く机間指導.観察)-期待される自己評価の例- l関心 .意欲 .態#l
･距離の意味が分かっているo 興味を持って,課鰭に取り組
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(2) 三角形の内角の和 (2年 平行と合同)
本時の目標
使用する
ソフトウェア
○ 三角形の内角の和が 1800になることを平行線の性質をもとに証明することができる｡
○ 証明の意味を理解する｡
作図ツール
学習のねらいと発間
プロジェクタを用いて,全体に提示する｡
学 習 活 動 評価 ･配慮事項
l 課館の把握
右の図で,ABと平行になる
ように半直線CEをひきま
す｡このとき,角の大きさが
等しいのはどの角とどの角で
しょうC ∠ △ ∠
2 解決のための手続きの検肘l
壁周上 ｢等しい角とその理由を考えま
しょう｡｣
コンピュータで確かめよう｡
囲 どんなことがいえますかC
3 解決のための手続きの検肘2
登園jr三角形の内角の和が1800にな
るわけを平行線の性質をもとにして鋭
明しよう｡J
4 課席の解決と発展
壁盟旦 ｢図のように点Aを通りBCに
平行な直線をひく｡これを利用して三
角形の内角の和が 1800になるわけを
証明しなさい｡｣
固 ｢この2つ以外
直線でも証明でき
す｡考えてみまし
う｡｣
二 __
5 授業のまとめと自己評価
○等しい角と理由を発表する｡
∠ABC-∠ECD(平行線の同位
角)
∠BAC-∠ACE(平行線の錯角)
○実際に動かして確かめる｡
三角形の内角の和は 1800にな るo
○三角形の内角の和が 1800に なるわ
け を証明する｡
○同様に証明 する｡
~二 ~~ ~ 二~
○三角形の内角の和が 1800になるこ
とをもとに ｢三角形の外角は隣り合わ
ない2つの内角の和である｡｣ことを確
終する｡
○三角形の内角と外角の性質をもとに
して実際の角度を求める｡
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りト学校5年生では三角形の
角を実測した後,紙に写しと
り1つの頂点に集めると直
線になるから1800になるこ
とを醒めさせているQそれを
もとにして,一般化 ･倫理化
を図っている｡
HJ､学校で,角を写しとり1
つの頂点に集めたように,平
行線の性質を使えば,1つの
頂点集められることに気付
くようにする｡
･実際に動かすことでいつで
も成り立つことを終め,一般
化を図る｡
･｢証明｣という用語を導入
するが,厳密性は求めない｡
証明のしかたは,時間をかけ
て徐々に完成をはかるよう
にするc
亙 ri:･･･7L.モ･_五 二 1
･三角形の内角の和が1800
になるわけを,証明できてい
るか｡ く観 秦〉〈個別措辞〉
･異なった平行線の位置での
証明を行うことになる｡図の
場合錯角を2回用いるので,
証明の表現としてはより簡
単である｡個別指導で一人一
人が証明のしかたを身に付
けられるようにする｡
･理解がすすんだ生徒はさら
に異なった平行線をひいて,
証明を考えるようにするO
-ラ.:L"A･ITir?,.rLl】
三角形の内角･外角の性質を
理解し,それをもとに実際の
角度を求めることができて
いるか｡
くワークシー トの提出〉
(2年 図形と合同)
本時の目標
○ 直角三角形の合同を用いて,いろいろな証明ができるo
O 直角三角形の合同を用いた証明のよさを感じることができる｡
使用する
ソフトウェア 作図ツール
学習のねらいと発間
1 篠原の把握
プロジェクタを用いて,全体に提示する｡
学 習 活 動 評価 ･配慮事項
右の図のように正方形A
BCDの頂点Aを通る直線
を引き.B,Dから垂棉QB,
pDを引く｡
このとき.どんなこ
いえるでしょうか｡
2 解決のための手続きの検討l
壁.匝上 ｢合同といえる三角形を見つけ
ましょう｡｣
囲 いっでも成り立つでしょうか｡
盈鞄且 ｢合同を証明するためにといえ
る三角形を見つけましょう｡｣
囲 もう一つはどこでしょう｡
3 解決のための手続きの検討2
発問3 ｢合同を証明しましょう｡｣
4 課潔の解決と発展
登園旦 ｢PQの長さについてどんなこ
とがいえますかO｣
(1)虹珠pQが四角形の外にある場合
コンピュータで確かめよう｡
(2)直線pQが四角形の内を通る場合
5 授業のまとめと自己評価
二 二
合同といえる三角形は,
△ABQと△DAP
○図を動かしてみて､いつでも成り立
つことを確懲する｡
○必要な性質を見つける｡
∠AQB-∠DPA-90
AB-DA
○∠ABQ-∠DAP (∠QA B- ∠
ADP)であることを表 現する｡
○これまでに気付いた性質を用いて,
ワークシー トに言正明を記述する｡
02辺の和としてとらえるC
｢.･LIJ-I;I-コ･I,J
O理由を説明する｡PQ=PA+QA
-QB+PD
O2辺の差としてとらえる｡
○理由を説明する｡
PQ=QA-PA-PD-QB
O正方形が直角三角形であっても同じ
証明で解決できることを確終する｡
-期待される自己評価の例一
･直角三角形の合同を用いた証明がで
きるようになった｡
･図形を動的にとらえ,いつでも成り
立つ性質に気付いている｡
･ワークシー トを用いる｡
二
･直線pQを動かすと直線p
Qが,学習課題のように四角
形の中を通る場合と外にあ
る場合があることを確醍す
るO
･直角三角形の直角と斜辺で
あることに気付くようにす
るD
･机間措辞を行い,遅れがち
な生徒を個別に支援する｡
匪現･起句
直角三角形の合同を用いて,
証明を正しく記述できる｡
〈ワークシー トの提出)
･直線pQが四角形の外にあ
る勘合の方が考えやすいの
で,最初にこちらから考え
る｡
･作図ツールの測定機能を用
いて成り立つことを確終す
る｡
･測定機能を生かして2辺の
差になることに気付くよう
にする｡
囲 い 意痕 ･唾
興味を持って,直角三角形の
合同を用いた証明に取組も
うとしていたか｡
く自己評価カー ド〉
〈ワークシー トの提出〉
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本時の目標 呂 告賢覧翌夏孟夏孟孟誓 読 望冨悪霊言霊至芸需 要詰 bT'.言芸oaO
讐 て号エア 作図ツール l朗 形態 l1ロジ-クタを用いて,全体に提示するO
学習のねらいと発間 学 習 活 動 評価.配慮事項
l 練dlの杷雛円周上に点A,点Bをとり∠APBをつくる○点Pの位置をいろい P Z]A○点pの位牡をいろいろ変えて測定す Iw心.意欲 .億園興味を持って.円周角の性質を見つけようとしていたか○
ろ変えて, ∠APBの大きさを測ってみましょう02 解決のための手続き 検肘1墾毘⊥ ｢∠APBについてどんなこと く観 察)P42.0084.○
がわかるでしょう○｣囲 ｢∠AO Bの大 き さも 測 ってみましょ うo｣3 解決のための手続 の検肘2 るOlいつでも等しいol○点Bの位直を ろいろ変えて測定す○点A.一点Bの間が開くと∠AP菌 三だきざ～ま霊 芝票を l∠APBと∠AOBを比べるOは の半分OlOワークシー トに考え 香き込みなが 8A･二等辺三角形の外角の性質
星置j_｢どうして∠APBは∠AOB ら,補助線を引くなど試行錯誤を通し を用いて考えるよう助言す
の半分になるのでしょうo｣ て,性質に気がつくoP0 t]A † るo
囲 ｢直径pKを引いてみましょうo｣①点Kが弧AB上にあるときC4 裸札の解決萱盟旦 ｢特別な場合にも成り立つことを確認しようOJ② 半径 AまたはOBの延長上にあるときo③ ない 05 捜集 まとめと自己評価 ･厳密な証明は求めなくてよいo匪亘:垂司気がついたことをわかりやすく説明できるo(机間指串.観察)
P○ o OR DA A
○円周角の定理についてまとめる○を利用して,実際に角度を 恒㌃三両円周角の定理を理解 し利用
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(5) 相似の位置 .相似の中心 (3年 相似な固形)
本時の目標 呂 芸子宏芸冨:Eこ諸 芸諾 霊諾 票誓 雷忘夏孟O^-.縮小できるo
賃R,て吾エア 作図ツール l 使用形態 I1ロジ-クタを用いて.全- 提示するo
学習のねらいと発間 l 学 習 活 動 評価 .配慮事項
1 鱒且の把堆 l ･相似の位置におかれた図形を観察することにより,相似の潰味の理解を深めるo下の図のように点0を適当にとり.四角形ABCDに対して.0
E-20A.OF=2OB.OG-2OC.OH-20Dとなるよ
うに四角形EFGHをつくりました○ ･スライ ドやOHPなど.1
//1A HDt) CF､ ＼ C 点(相似の中心)を利用した相似が,身の周りに多くあることに気付くようにする〇･同様の図形をワークシー トで示し 実際に長さを測定する活動もできる〇｢対応する部分の長さの比2 解決のための手続きの枚肘1畳屋⊥ ｢辺の長さや角の大きさを測定
して相似であることを が等しい｣｢対応する角の大
確認しましようo｣ 【85.9 8_一～E■ きさが等しい｣という相似の意味を確認する○匪亘三重頭
A8.一-2lcb 8.】c H
困 ｢2つの四角形が -C t30.も2.72- L】Orも ,.朋 C.
相似であることを 式 B ー 2つの図形が相似であることを式で表せるかoく観 察)I/ HF/P ,i匝垂三重頭
で表しましょう○｣ F74t = ,表芸 ⊇ 聖 G
照 準 夏空tftatP52tJるでL l霊 富完n?,讐 き警夏芸巌E AAB B＼BO G
CG
4 詳且の解決 2つの図形の対応する点同士を
畳盟j ｢課題のように作図するといつ 通る直線がすべて 1点Oに集ま
でも相似になるといっていいでしょう り,0から対応する点までの距離 ･相似の中心.相似の位置の
かC｣ の比がすべて等しいとき,それら 意味を理解 しているかo
の図形は,0を組 として 〈観 察〉匪垂三重頭･相似の位置を利用して図形
担坦旦監置にあるというQ
5 授暮のまとめと自己評価
畳盟A ｢△ABCをかき,相似の中心 ○各辺を 1/2倍することができたら,
Oを適当にとり,各辺を 1/2倍にした 自由に倍率を設定して三角形を拡大 . を拡大 .縮小できるかo
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(6) 中点連轄定理 (3年 図形と相似)
本時の目標
○ 三角形の相似を用いて､中点連結定理に気付き,それを証明することができるo
O 中点連結定理を用いて,四角形の性質を見つけることができるo
使用する
ソフトウェア 作図ツール
1人に 1台または2人に 1台のコンピュータを使
って探究活動を行う｡
学習のねらいと発間 学 習 活 動 評価 ･配点事項
1 課題の把握
三角形の2辺の中点を縮
んだとき,どのようなこと
いえるだろうか｡園を動かし
たり.長さや角度を測定した
リして性質を発見しよう
2 解決のための手練きの検肘1
塵屋上 個 を動かしたり,長さや角度
を測定したりして性質を発見しようQ｣
固 いつでも成り立つでしょうか｡
3 解決のための手続きの輸肘2
塁毘且 ｢2つの三角形が相似であるこ
とを証明し,それを用いて発見した性
質を証明しよう｡｣
4 課題の解決と兼良
登園且 ｢学習陳腐を発展させよう｡l
○作図ツー
ルを起動し.
学習課樹に
あった図形
を作図する｡
○気がついた性質をワー クシー トに記
述する｡
BCとDEは平行であるD
DEはBCの半分の長さである｡
∠D-∠B.∠E-∠C
○発見した性質を発表するo
Oこれまでに気付いた性質を用いて,
ワークシートに証明を記述する｡
○発見した性質を定理として数学的に
表現し,まとめる｡
△ABCにおいて
AD-BD.AE-CEならば,
DE/BC.DE-1/2BC
四角形の 4辺
の中点を結んだ
とき,どのような
ことがいえるだ
ろうか0回を動か
5 授業のまとめと自己評価
○作図ツー
ルで,学習課
題 を発展 さ
せた図形 を
作図する｡
04辺の中点を結ぶと必ず平行四辺形
になることを確駆するO
-期待される_自己評価の例｢
･中点連結定理に気付きそれを利用す
ることができているC
･平行四辺形になる理由を示すことが
できているD
･中点をとったり,線分を引
いたりする機能について､操
作が苦手な生徒に対して個
別に援助する｡
･作図ツールを自由に活用し
性質を発見できるようにす
る｡
･のぞき込みや相談を自由に
行えるようにする｡
･机間指導を行い,遅れがち
な生徒を個別に支援するo
三角形の相似を用いて,証明
を正しく記述できる｡
く机間指導 ･観察〉
･下図のように凸四角形でな
い場合でも平行四辺形にな
ることを提示し,確認するO
∴~-i _
8& ｡
五一二 ･_､丁･ユ_二_亘 司
興味を持って.直角三角形の
合同を用いた証明に取組も
うとしていたか｡
く自己評価カー ド〉
くワークシー トの提出〉
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(7) 2つの正方形を1つに(三平方の定理の旺明) (3年 三平方の定理)
本時の目標
○ 作業を通して,三平方の定理に気づき,その証明ができる｡
〇 三平方の定理の証明が何通りもあるに関心をもち,主体的に調べてみようとする｡
使用する
ソフトウェア 作図ツール プロジェクタを用いて,全休に提示する｡
学習のねらいと発間 学 習 活 動 評価 ･配慮事項
園のように線分AB上に点C
をとり,同じ側に2つの正方形
を作ります｡
面積を変えずに.2つの正方
形を1つにしなさい｡
A C a
2.解決のための手続きの検討1
畳盟⊥ ｢特別な場合で考えてみよう.｣
(1)2つの正方形が合同な場
3.解決のための手続きの検討2
澄匙 ｢いつでも成り立つために,点P
をどこにとればいいのだろう｡｣
紙を張り合わせて確かめよう｡
C=BPとなるように点Pをとる｡
コンピュータで確かめよう｡
4.課増の解決
萱且旦 r正方形の面積は変わっていな
いので.面積を2通りの表し方で表し
てみましょう｡｣ Q
AQ=a
AP=b
PQ=Cとすると
[^= ゝ
5,授業のまとめと自己評価
里見旦 ｢図形を張り合わせて三平方の
定理の批明ができることがわかりまし
たか｡｣
○一人一人で探究活動を行う｡
○すぐに解決方法が見つからないの
で,特別な場合で考えてみる｡
(2)1:2の幼合
† B
)10⊂●
○面積を式で表す｡
･もとの2つの正方形を考えると
a2+b2
･新しくできた1つの正方形を考え
ると
旦三
〇 面積は変わらないから
a2+b2- C2
0いろいろなやり方があることを情報
通信ネットワークを活用して調べる｡
MOW3の rFCASHの彪星/
h比p:〟www_m舶 m
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･三平方の定理の別証明とし
て扱う.一部内容を変えて,
三平方の定理の導入として
扱うこともできる｡
･コンピュータの提示だけで
なく,実際に方眼紙に正方形
をかき.補助線をひいたり,
切って張り合わせたりする
作業を重視する｡
･直観的には解決できないの
で,十分に探究の時間を確保
する｡
･探究活動の中で,特別な場
合を考察している例を取り
上げ全体で追究する｡
･｢一般的に解決できない場
令,特別な場合で検討する｣
という問題解決の手続きを
身につけるように支援する｡
関心 ･意欲 ･態度
学習課嶺に興味をもち.主体
的に探究しているか｡
く観察)く個別指導)
･話し合いや作業を重視し,
課題を集団で練り上げてい
くようにする｡
学的な見方 ･考え
新しくできた四角形が
いつでも正方形となってい
ることの意味や理由を考え
ている｡ く発表)く話合い)
･この段階まで,三平方の定
理に関係する学習課題であ
ることに触れない｡気がつい
た生徒がいれば発表させる｡
意外性を大切にしたい｡
関心 ･意欲 ･態度
三平方の定理に興味をもち,
自ら調べようとするか｡
く自己評価カ ード〉
(平成 15年10月10日受理)
